




CMM102 - Kenalfaham KomPuter
Masa : [l.iarn]
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pasrikan bahawa keltas peperiksaan ini mengandungi ENAM PULUH soalan di
dalam LIMA BELAS muka iuiar yang bercetak Gbelum anda memulakan peperiksaan
ini.
' Jawab SEMUA soalan pada borang OMR.
. Anda TIDAK dibenarkan membawa keluar kertas soalan ini dari biiik peperiksaan-







4. Sistem Maklumat dapat memherikan kesan positif terhadap cara bekerja
berikut:
I. membolehkan keputusan dibuat dengan cepat.
II. otomasi peiabat memudahkan kerja-keria rutin.
ru. mewujudkan interaksi antara pekerja dengan lebih baik dengan mem
kemudahan komunikasi yang lebih berkesan.
IV. mengurangkan tekanan beban kerja fizikal.
(A) II(B) r&IV(c) rr, Iil & rv
(D) Semuaiawapan di aurs
(E) Tiada jawapan yang diberi





(A) II(B) I&ry(c) II,III & IV
(D) Semua jawapan di atrs
(E) Tiada jawapan yang diberi







(D) Semua jawapan di aras





















(C) Terminal mikro komputer.
(D) Terminal pintar.
(E) Terminal stesyen ker.ia.
adalah merupakan cip atau litar khas yang direka untuk melakukan













':.. Kitaran mesin pemprosesxn data adalah terdiri daripada fungsi-fungsi berikut:
(A) terima, simpan dan PaPar
(B) input, terjemah, proses, dan output
(C) input, banding, kira, dan outPut
(D) pengisihan, pemprosesan, dan periqgkasan
(E) input, proses, dan outPut
8. Manakah rnrara berikur ridak berkaitan dengan pemprosesan berjujukan atau
pem prosesan berkelom Pok'l(A) Data dikumpul dalam kumpul:rn sebrelurn dihanrar kepada komputer.
(B) Daradihantaruntukdiproses.serta-merta'
(c) Fail urusniaga digunakan untuk mengemaskini fail induk.
(D) Sangat berkesan apabila aktiviti pemprosesan tinggi'









Yang manakah di antara kenyataan-kenyauran herikut adalah PALSU?
I. storan sekunder menyimpan data yang dimasukkan oleh pengguna dan
diproses oleh CPU.
Bahasa Penghimpun ialah bahasa pergaturcaraan kompuEr yang terendah.
Monitor LCD yang cligunakan pada komputer bimbit terdiri daripada
kategori iaitu "passive matrix" dan "active matrix"'






Tiada iawapan Yang diberi







melirksanakan atut cara sumber' satu arahan p







Suatu sistem berkomputer terdiri daripada
(A) perkakasan, pet'isian, dan dan maklumat
(B) perkakasan, perisian, personel dan tatacara
(C) data, maklumat, mtacara, dan pedsian'
(D) input, output, pemproses dan storan

















13. Yang manakah di antara kenyauan-kenyataan berikut adalah PALSU?
I. = Dua jenis Sistem Pengoperasi berbilang tugas adalah OS kooperatif dan OS
pintas (pre-emptive).
II. Sekumpulan 8 bait dirujuk sabagai satu bit:. 
-
III. Pengenal Aksara Dakwat Magnetik (MICR) adalah termasuk dalam kategori
am untuk pengimbas OCR.
IV. Monitor biasanya dikategorikan berdasarkan kepada saiz, resolusi, keupayaan
grafik, warna dan keupayaan memproses'
(A) II
(B) I&IV
(c) II, III & IV
(D) Semua.iawapan di aus
(E) Tiada.fawapan Yang diberi
14. Yang manakah di anrara.iu.jukan berikut benar mengenai kedudukan hierarki ingatan
daripada atas ke bawah'l
(A) RAM, cache, dattar' Ingatan Sekunder
(B) RAM, daftar, cache, Ingatan Sekunder
(C) Daftar, cache, RAM, Ingatan Sekunder
(D) CPU, daftar, RAM, Ingatan Sekunder
(E) Datiar, CPU, RAM' cache,Ingatan Sekunder
Yang manakah di antara kenyauan-kenyataan berikut adalah PALSU?
I. Unit pemprosesan pusat terdiri rlaripada unit aritmetik - logik, unit kawalan
dan storan utama.
ROM BIOS ialah satu cip khas yang digunakan untuk menghidupkan
komputer.
Sistem kod EBCDIC memerlukan ldpan bit untuk mewakili sesuatu nombor'




II. III & IV
Semua iawapan di aras





















Yang manakah di antara kenyataan-kenyatiun bcrikut adalah BENAR?
I. Pengkalan selari (parallel port) ialah antara rnuka ya;:g bolel' iiis""akan u
menghubungkan di anhra pencetak dan komputer.
II. Ketumpatan cakera ialah bilangan bit yang boleh disimpan dalam satu u
kawasan di atas permukaan cakera-
III. Sistem pengoper:lsi Window 95 adalah merupakan sistem pengo
r'40 )







Sistem pengoperasi.berbilang pemproses diperlukan oleh komputer
mempunyai lebih daripada satu CPU
II
I&IV
II, III & IV
Semua jawapan di atas
Tiada jawapan yang diberi
Perkakasan termasuklah item-item seper'ti papan kekunci dan skrin pa
tetapi tidak termasuk peranti storan sekunder.
u
I&ry
II. TI & IV
Semua.iawapan di atas
Tiada.iawapan yang diberi.
17. Yang manaicah di annra kenyauan-kenyataan herikut adalah BENAR?
I. Untuk menjadi seorang yang benar-benar celik komputer, seseorang itu
tahu bagaimana menulis atur cara komputer sekurang-kurangnya dalam d
bahasa pengaturcaraan.
Oleh kerana komputer sangat teknikal,
kepada bidang perniagaan, pendidikan,
saha.ja.
Tiga fungsi asas : input, pemprosesan
pemprosesan data.
kegunaan komputer adalah terh
pembankan (banking) dan keraj


































Teknologi maklumat (lT) adalah berkaitan dengan
I. penggunaan berbagai teknologi untuk mengumpul maklumat
II. penggunaan teknologi komputer terkini dalam bidang perniagaan untuk
menukar data menjadi mrklumat
III. penggunaan teknologi komputer terkini dalam bidang komputer untuk
memproses maklumat
IV. semua.ienis opera.si yang menggunakan komputer.
(A) II(B) I&lv(C) II, III & IV
(D) Semua jawapan di atas
(E) Tiada jawapan yang diberi
Tugas pekerja herpengetahuan (knowledge worker) berkisar di sekiur
(A) penggunaan, manipula.si dan penyebaran maklumat'
(B) penggunaan dan penyimpanan maklumat-
(C) pempl'osesan data untuk menjadi maklumat'
@) pengumpulan dau untuk diproses menjadi maklumat'
(E) penggunaan komputer
Yang manakah di anLara kenyataan berikut adalah BENAR?'
L kandungan alamat herubah selepas operasi baca'
II. daftar merupakan tempat storan sementara untuk arahan atau data sebelum ia
diproses oleh CPU.
IIi. ingaUn utama bukan merupakan sebahagian daripada komponen CPU'
IV. RAM adalah jenis ingatan meruap.
(A) II
(B) I&IV
(c) II, UI & IV
(D) Semuaiawapan di atas













(A) satu set arahan yang ditahami oleh komputer'
(B) san! set arahan yang boleh diteriemahkan oleh komputer ke bahasa mesin
(C) satu disket yang mengandungi atur cara komputer
(D) satu aplikasi sistem maklumat-
(E) satu set data yang elah diproses menjadi maklumat'






(E) pemprosesan multi pemprosesan












(A) II(B) I&Iv(C) IL III & IV
(D) Semua jawaPan di atas


































menteriemuh sumber data asal ke bentuk yangPelkakasan yang digunukan untuk
boleh dilahami oleh manu.sia ialah
(A) alat input
(B) alat output
(C) unit pemproses pusat (CPU)
(D) sistem pengoperasi
(E) RAM






Pemacu CD-ROM berkela.iuan 3X berupaya membaca data pada kadar
600KBps
Semasa pembacaan data pada cakera optik, pantulan pancaran laser pada
permukaan berlubang diteriemahkan sebagai bit l.
Cakera RAID diperlukan. bagi tu.iuhn aplikasi yang memerlukan kadar
penghantaran dan penyimpanan dau yang tinggi
Kaedah merekod Secara zon bertuiuan untuk mengoptimumkan kadar kelajuan
membaca dau pada cakera.
II
r&ry
II, III & IV













































29. Apakah perkhidmaran Internet yang membenarkan anda log masuk secara jauh ke







merupakan projek-(projek) utama (7 flagship) yang diberikan




IV. Kluster Penyelidikan & Pemhangunan
(A) II(B) I&ry(c) il. III & IV
(D) Semua.iawapan di aus
(E) Tiada.iawapan yang dibcri






32. Yang manakah antara berikut merupakan protokol piawai yang diperlukan oleh
komputer untuk disambungkan kepada Internet?
(A) Pine
(B) TCP/P(c) PoP














Dalam topologi rangkaian bintang, setiap peranti dihubungkan kepada suatu
unit pusat.
Komputer yang dihubungkan di antara satu sama lain agar ia dapat saling
berkom un ikasi d i nam akan ran gkai an tem patan setem pat (LAN).
Dalam rangkaian tempxtan setempat (LAN), komputer-komputer peribadi
hanya dapat berkongsi perisian sahaja.
Kabel tiber optik boleh diiadikan sebagai kabel LAN.
II
I&IV
II, III & IV
Semua.jawapan di atas
Tiada.jawapan yang diberi





















INTERNET adalah satu rangkaian kawasan luas JARING dan TM Net yang
dihangunkan oleh MIMOS dan Telekom Malaysia.
Dindingapi (Firewalls) bertindak sebagai get laluan (gateways) yang
membenarkan penggunu mencapai bahan-bahan internet awam tetapi mereka
tidak mendapat laluan capaian ke bahan-bahan internet sulit organisasi.
Gelombang mikro memerlukan antena yang kedudukannya dalam keadaan
barisan yang boleh dilihat (line of sight).
Ralat komputer adalah disehabkan oleh manusia.
II
I&IV
II. III & IV
Semua jawapan di atas
Tiada.jawapan yang diberi r
35. Tujuan utama MiS ialah
(A) memproses data untuk diiadikan maklumat berguna.
(B) memproses maklumat untuk men-ehasilkan data yang berguna.
(C) menyediakan maklumal untuk tu.iuan membuat keputusan oleh pihak
pcngurusan
(D) men.iadi pelapor kepada Pegawai Ketua Eksekutif (CEO).







Yang manakah di anuu'a kenyata:rn-kenyauan herikut renrang WWW adalah BENAR?






(c) il,III & IV ,
(D) Semuaiawapan di utas
(E) Tiada.iawapan yang diberi
Yang manakah daripada kenyataan berikut adalah PALSU berhubung ropologi
rangkaian bintang'l
I. Kerosukan hos akan memberi kcsirn terhadap komunikasi data rangkaian.
II. Semua komputer hcrkomunikasi melalui hos.
III. Kerosakan sesuatu nod tidak memberi kesan terhadap komunikasi data
rangkaian.
IV. Semua komputer mempunyai pangkalan data tersendiri dan tidak perlu
menggunakan pangkalan data pada hos.
(A) IV(B) I&ry(C) II. III & IV
(D) Semua.jawapan di lras
(E) Tiada jawapan yang diberi











Komponen-komponen lain yang terdapat dalam pemproses mikro terdiri daripada
I. Unit U.iian Pemeliharaan (Protection Test).
II. Unit Nyahkod (Decode).
III. Unit Antara Muka Bas (Bus Intertace).
IV. UnitPraperolehan(Prel'etch).
(A) II(B) I&lv(c) II,III & IV
(D) Semua jawapan di atas
(E) Tiada.iawapan yang diberi
Modem yang mempunyai ciri-ciri berupaya mendail secara automatik, mendail
semula, menyesuaikan ciri dan keupayaan agar sama dengan modem penerima serta
dapat menerima isyarat visual ialah 
- 
.
(A) Modem Atas Cips





Nyatakan sama ada kenyataan di bawah BENAR atau PALSU. Hitamkan A bagi BENAR
dan B bagi PALSU.
4I. Dattar ialah kawa-san.storan sementara untuk arahan atau data yang digunakan untuk
mempercepatkan pempro.se.san cli bawah 
"ta'h"n 
unit kawalan.
42. VRAM menentukan saiz skrin komputer, kadar kecepatan imej dipaparkan dan berapa
warna digunakan.




























Bridge merupakan perkakasan komunikasi yang menghubungkan pelbagai sistem
komunikasi untuk menghasilkan sistem terbuka enterprise-luas (enterprise-wide open
system).
Pemeriksaan bit pariti - memastikan pemindahan dau adalah tepat dan lengkap.
Cakera DVD boleh menampung sehingga 9.4 CB dat'a'
Antara muka selari yang hi".onyo digunakan untuk menghuhungkan peranti sepeni
pencetak juga dipanggil dengan nama LPTI, LPT2, dll.
SIMM atau DIMM memudahkan proses pengurusan ingatan dan membenarkan
ingatan tamhahan d i laksanakan.
Virus kompurer boleh beriangkit (menyalinkan atur calanya) ke komputer lain melalui
cakera CD-ROM.
Window 95 yang menggunakan konsep berbilang tugas membenarkan pengguna
melihat video semasa sedang mencetak dokumen.
Ergonomik meru.juk kepada ka.iian berkaitan hubungan fizikal antara manusia dan
perkaka.san yang digunakan supaya penggunaan komputer selesa, selamat dan mudah
digunakan.
perisian Asas Inpur/Output (BIOS) terdiri daripada perisian arahan khusus sistem
yang berf ungsi untuk memuatkan arahan-arahan spesifik dari ROM ke RAM apabila
komputer dihidupkan.












Cakera WORM boleh menyimpan muatan data yang tinggi dan pengguna boleh
mengubah kandungan data pada bila-bila mLsa.







ISDN adalah sistem penghmtaran yang menggantikan semua sistem analog dan sesuai
digunakan untuk penghantaran video secara langsung.
Proses format akan membahagikan cakera kepada kawasan rekod but, jadual
peruntukan t'ail (FAT) direktori:asas dan kawa-san data.
.Rangkaian komputer menyokong operasi preluksanaan sercntak atur cara aplikasi.
Menu, arca dln kotak dialog merupakan ciri-ciri cerdas dalam GUI.
Telnet dan ARPANET bukan merupakan pelayan maklumat.
oooOooo -
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